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One of the main activities of the CHA|SHC is what we refer 
to as advocacy. We are an organization representing almost a 
thousand teachers, researchers, and scholars of history who 
work in Canada. Part of our job is to advocate for that com-
munity and the issues that concern them and their work, 
whether in Canada or elsewhere.
What do we advocate for? 
We advocate for issues that directly affect historians working 
in Canada. This includes federal funding, including from the 
Social Science and Humanities Research Council of Canada, 
which provides critical funding for graduate students, post-
doctoral fellows, and scholars affiliated with a university. 
The CHA|SHC also advocates for funding to research facil-
ities, including Library and Archives Canada, and BAnQ. 
We also advocate in response to federal Canadian policy, 
including, most recently, the current federal government’s 
recent failure to live up to election promises to rigorously 
reform Canada’s privacy policies. We are currently working 
on the way to best advocate for the interests of early career 
researchers who face a difficult job market for conventional 
academic employment in Canada, and indeed elsewhere.
CHA’S ADVOCACY
How and Why
L’une des principales activités de la CHA|SHC est ce que nous appe-
lons les interventions publiques. Nous sommes une organisation 
représentant près d’un millier de professeurs, de chercheurs et de spé-
cialistes de l’histoire qui travaillent au Canada. Une partie de notre 
travail consiste à plaider en faveur de cette communauté et des ques-
tions qui les concernent ainsi que leur travail, que ce soit au Canada 
ou ailleurs.
Que préconisons-nous ?
Nous abordons les questions qui touchent directement les historiens 
œuvrant au Canada. Notamment le financement fédéral, dont celui 
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, qui offre 
un financement essentiel aux étudiants des cycles supérieurs, aux sta-
giaires postdoctoraux et aux chercheurs affiliés à une université. La 
CHA|SHC plaide également pour le financement des établissements 
de recherche, dont Bibliothèque et Archives Canada et BAnQ. Nous 
répondons également aux politiques du gouvernement canadien, y 
compris, plus récemment, le manquement récent du gouvernement 
fédéral actuel à respecter ses promesses électorales de réformer rigou-
reusement sa politique de protection de la vie privée du Canada. 
Nous nous penchons présentement sur la meilleure façon de pouvoir 
défendre les intérêts des chercheurs en début de carrière qui font face 
à un marché du travail difficile en termes d’emploi universitaire con-
ventionnel au Canada et ailleurs.
La CHA|SHC s’occupe également de questions qui affectent ou qui 
pourraient affecter ses membres qui travaillent à l’extérieur des fron-
tières du Canada. Au cours des dernières années, nous avons appuyé 
l’American Historical Association au début de l’année 2017 quand elle 
a critiqué la tentative du président américain Donald Trump d’im-
poser une interdiction de voyager à des ressortissants de sept pays 
à majorité musulmane. En 2016, nous avons écrit au gouvernement 
polonais suite à l’adoption de lois sévères pour les historiens ou les 
membres du public liées aux « camps de concentration ou de mort 
polonais ». Nous avons également écrit contre l’érosion de la libre cir-
culation des chercheurs et des enseignants et contre les menaces qui 
pèsent sur la liberté universitaire en Turquie.
Comment procédons-nous ?
Lors de nos interventions, nous utilisons principalement les tech-
niques éprouvées qui ont produit les archives sur lesquelles les 
historiens du monde moderne dépendent si fortement. Nous écrivons 
des lettres que nous envoyons aux fonctionnaires pertinents, que ce 
soit au Canada ou à l’étranger. Et nous affichons le corpus de ces lettres 
sur notre site Web et dans nos réseaux sociaux. Ces interventions sont 
LES INTERVENTIONS 
PUBLIQUES DE LA SHC
Le pourquoi et le comment
CHA interventions are most effective when 
we consult with other relevant bodies of 
scholars and professionals and develop our 
responses in conversation with them.
The CHA|SHC also advocates for issues that affect or might 
affect our members who work outside of Canada’s borders. 
In the past few years, we have weighted in to support the 
American Historical Association’s critical response to US 
President Donald Trump’s attempt in early 2017 to impose a 
travel ban on people from seven Muslim majority countries. 
In 2016, we responded to the Polish government’s passing 
legislation that introduced harsh legal punishment for his-
torians or members of the public referring to “Polish death 
or concentration camps.”  We likewise wrote in opposition 
to the erosion of free movement of researchers and teachers 
and threats to academic freedom in Turkey.
How do we advocate?
When we advocate, we do so mainly through the time-
worn techniques that produced the archive that historians 
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of the modern world depend so heavily on. We write letters 
which we send to the appropriate officials, whether at Can-
ada and abroad. This also creates a public record, and we post 
these letters on our website and through social media. These 
interventions are most effective when we consult with other 
relevant bodies of scholars and professionals and develop our 
responses in conversation with them.
How do we decide what to advocate for?
Members of the CHA|SHC bring issues to our Council mem-
ber responsible for Advocacy, currently Esyllt Jones. Members 
also bring their concerns to our executive or other members 
of council. The CHA|SHC executive meets over skype, the 
phone or in person a few times a year, and at those meetings 
we discuss issues of advocacy, and what issues might be worth 
the CHA|SHC to raise, and how to best do so. Sometimes we 
will take the next step after an executive meeting, and some-
times we might bring issues of advocacy to the CHA|SHC 
Council. 
Do you have an issue or concern that you think the CHA|SHC 
should get involved with?  Please consider emailing any of the 
Council members. If you support our advocacy, consider sig-
nal-boosting our material on social media or in conversation 
with your colleagues.
plus efficaces lorsque nous consultons d’autres organismes de cher-
cheurs universitaires et de professionnels et définissions la ligne de 
conduite à prendre en consultation avec ceux-ci.
Comment décidons-nous ce sur quoi nous devrions intervenir ?
Les membres de la CHA|SHC soumettent des questions à notre 
membre du conseil d’administration responsable des interventions 
publiques, qui est présentement Esyllt Jones. Les membres font éga-
lement part de leurs préoccupations à notre exécutif ou à d’autres 
membres du conseil d’administration. L’exécutif de la CHA|SHC se 
réunit sur Skype, par téléphone ou en personne quelques fois par 
année. Lors de ces réunions, nous discutons de la défense d’intérêts 
des membres et des questions que la CHA|SHC pourrait soule-
ver et comment procéder. Parfois, l’exécutif prend la décision de 
passer à l’étape suivante. En d’autres occasions, la question d’une 
intervention publique est soumise au conseil d’administration de 
la CHA|SHC. 
Avez-vous des sujets ou préoccupations qui, selon vous, exigent 
l’intervention de la CHA|SHC ? N’hésitez pas à communiquer avec 
l’un des membres du conseil d’administration. Si vous appuyer nos 
interventions publiques, vous êtes priés de bien vouloir faire cir-
culer celles-ci dans les réseaux sociaux ou d’en discuter avec vos 
collègues.
